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我走我路？「青年生涯規劃活動資助計劃」中中學生的窄路未來 
巫佩雯 
 
（圖片來源：http://sports.sina.com.cn/run/2016-04-28/doc-ifxrtzte9743997.shtml） 
 
引言  
一個人的成長經歷對自我建立有著深厚的意義，從小開始學習和吸收的知識，以
及環境的意識形態對建構未來自己的影響更不容忽視。事實上，一個成年人進入
職場前，吸收知識的主要來源大多來自自家庭培育，其次便是學校教育。因為子
女成長的環境及時間運用理應以家庭為先，學校為次。故此，在現今社會人們對
學校教育深存厚望，希望能夠透過教育建立「德智體群美」，締造美好將來，建
立和諧社會。然而，隨著教育愈來愈普及，加上社會發展一日千里，資本主義、
新自由經濟主義在社會盛行下，精英教育主義愈來愈被推崇，香港教育制度亦不
斷進行變革，「填鴨式」教育、「無間斷操卷」考試、「集作式」校本評核等方法
不但無助提升學生的學習興趣和動機，反倒使他們成為背誦機器。教育彷彿成為
劊子手，摧毀了學生本身的求知慾及好奇心，逐漸偏離教育原來的方針和使命。
教育在功利社會的氛圍下慢慢被聯想到與金錢掛帥，「求學真的不是求分數」那
麼簡單，因為求學最終目的是「搵好工，賺大錢」。為使學生能加緊追隨社會和
經濟的發展節奏，能夠成功地從校園過渡到職場，尋找事業和工作方向，近年更
推出生涯規劃教育，以圖希望協助學生透過與工作有關的角色，尋找及配對適合
個人特質的環境，從而發揮和實踐自我。 
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文化研究在探索個人和集體的身份建構的過程中，以「主體」代替「自我」，而
根據福柯對主體的論述，主體是要從特定的歷史和意識形態的語境中的一些方法
所建構出來，他提出主體性是權力的產物（結果），並支配著主體的個體性。權
力不單是負面的控制機制，更是生產自我的機制，例如醫院對性別和疾病進行分
類；工作組織中制定的分工權屬；監獄、精神病院對犯罪和瘋癲的定義。1種種命
名和分類把主體固定在書寫中，促成了主體性的生產。而學校對知識和意識形態
的灌輸，亦是一個由權力生產主體的機制。筆者下文將嘗試探討在民政事務局「青
年生涯規劃活動資助計劃」中，「權力」的產生以及如何利用知識工具建構香港
中學生，如何建構未來。 
 
生涯規劃──教育？民政？ 
教育局於二零一四至一五學年向公營及直資中學提供每年約五十萬元生涯規劃
津貼，目的是加強學校生涯規劃教育和升學就業輔導服務，但有關撥款不一定投
放在學生生涯規劃教育，亦可用作聘請常額教師，故學校對運用撥款上會出現分
歧。吊詭的是，當提到「生涯規劃教育」一詞，大家也理所當然地聯想到相關部
門──教育局。然而，同一財政年度，另一擁有較龐大資源，鼓勵市民更多參與
公共事務以建立香港融洽共處的社會，促進體藝文康樂發展的民政事務局，亦向
全港非政府機構簡介「青年生涯規劃活動資助計劃」，更邀請機構撰寫計劃書申
請，局方表示為了加強與非政府機構合作，推動中學生生涯規劃教育及多元出路
發展而設立「青年生涯規劃活動資助計劃」，資助非政府機構與中學合作舉辦活
動，以提升學生及家長／教師對生涯規劃及多元出路的了解和認知。意思即是，
民政事務局負責資金和跟進文件，實際計劃內容操作則由非政府機構與中學協調
運作。因此，非政府機構除了透過本科專業訓練外，亦會參考海外實踐經驗及教
育局有關生涯規劃指引作參考以設計計劃內容。以下是教育局對生涯規劃之定義
                                                     
1張怡松，〈主體性 Subjectivity〉，《文化研究＠嶺南》
http://www.ln.edu.hk/mcsln/21th_issue/key_concept_01.shtml 
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及局方就生涯規劃的三個元素──自我認識及發展、職業探索及生涯規劃與管理
所提出的相關建議原則： 
 
「何謂生涯規劃？ 
生涯規劃是一個持續和終身的過程，以達致人生不同階段的目標。在求學階段，
生涯規劃教育在培養學生認識自我、個人規劃、設立目標和反思的能力，以及認
識銜接各升學就業途徑方面，扮演一個重要角色。生涯規劃教育的目標不能單透
過在學生需要作出升學／就業選擇時提供的輔導或諮詢服務而達致，有效的生涯
規劃教育及升學就業輔導應與學校的課程聯繫，透過生涯規劃教育，讓學生獲得
所需知識、技能及態度，以配合自己的興趣、能力、方向作出明智的升學／就業
選擇，並將事業／學業抱負與全人發展及終身學習連結。」 
 
「六項生涯規劃教育及升學就業輔導的建議原則： 
1. 提供不同的服務，以相互配合學生不同成長階段的發展需要 
2. 涵蓋所有學生，不論其能力、志向和就讀年級 
3. 作為提升學生力量的方法，使他們就學習、事業目標和其他生活範疇作出知
情和負責的選擇 
4. 鼓勵學生根據興趣、能力和志向作出學習／事業選擇 
5. 促進學生的生涯發展，幫助他們發揮個人潛能 
6. 協助學生處理及適應從學校環境過渡至工作世界，並裝備他們終身學習」2 
 
生涯規劃教育背後的全人發展價值理念似乎令人趨之若鶩，但不容忽視的是，如
何透過開放性、從學生出發點為先的學習方法讓學生認識自我，探索、發掘出自
己感興趣的獨特一面，讓學生在多面向的接觸下，了解及肯定自己的能力，最終
能實現自我，這才是重要的一環。然而，在「青年生涯規劃活動資助計劃」下，
民政事務局、教育局、中學以及非政局機構成為權力集中，受到特定框架及社會
意識形態所影響，學生成為一個怎樣的「主體」，就要視乎機構／學校對上述探
知領域內容的知識和意識形態如何灌輸給受助學生。實際上，整個生涯規劃計劃
                                                     
2教育局──生涯規劃 https://careerguidance.edb.hkedcity.net/edb/opencms/lifeplanning/theme-area/guide-
on-life-planning-education-and-career-guidance/?__locale=zh_HK 
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的介入過程中，相關的程序內容設計均充滿著主觀意識滲透，利用知識工具、語
言標誌去誘使學生指向既定的思考模式及方向，使有些學生會不經意地認同所被
灌輸知識是理所當的，建構主流社會所認定的所謂「成功的未來棟樑」。3 
 
專業培訓與成功人物 
生涯規劃教育於香港愈來愈普及，為使大眾（特別學生及家長）接受、認同它的
重要性及效用性，理論課程隨之展開。機構及學校教育者紛紛加盟報讀，以肯定
「權力」地位，部分機構更會標榜其所屬培訓者在此範疇的專業。 
 
生涯規劃策劃輔導證書課程強調協助老師，及輔導人員加強對學生之生涯規劃全
人發展等範疇，提供適切的支援，修畢後可以掌握如何推動有效生涯規劃的技巧。
課程內容包括生涯輔導理論；舒柏 （Donald E. Super） 的職業生涯發展階段理
論；策劃者的角色；探索學生興趣、能力及價值觀活動介紹；制訂計劃的設計與
執行，成功修畢課更可獲發課程證書。此外，香港中文大學專業進修學院引進來
自美國的「全球職涯發展師（GCDF）」專業認證課程，課程標榜「全世界最重要
的職涯專業認證體系」。透過課程可掌握這專業十二個核心職能，如職涯發展模
式、諮詢技巧、測驗與評量、就業市場資訊、求職技巧、訓練規劃、宣傳與公關、
監導、道德與法律、職涯計劃之設計與執行等。傳媒更報導課程能有效地為個人
或團隊提供職涯規劃、諮詢等專業服務，以迎接未來的演變與挑戰。課程的設立
明顯建立權力所在，透過具專業化的知識系統塑造出具權威的權力，學生因而受
到其一系列知識理念思想指引等而吸收相關內容，有違了個人自由發展的空間。 
 
二零一六年十月，教育局局長吳克儉出席一個活動，致詞時提及生涯教育，並回
應之前連環學生自殺事件而成立的「防止學生自殺委員會」有關報告，當中分析
                                                     
3教育局──生涯規劃 https://careerguidance.edb.hkedcity.net/edb/opencms/lifeplanning/theme-area/guide-
on-life-planning-education-and-career-guidance/?__locale=zh_HK 
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學生之所以有壓力，是因為未做好生涯規劃。雖然局長澄清及強調學生自殺的原
因有很多種，是非常複雜的問題，但局長著眼點明顯強烈支持及推廣生涯規劃教
育，更鼓勵當時典禮中的家族企業的領導，多花時間及資源協助學生，尤其在生
涯規劃教育的部分。以上反映出政府期望在生涯規劃教育下打造出一些成功「企
業家」。事實上，在明報出版的教材《十三五生涯規劃通通識》中，所列出之行
業例子大多為主流社會所推崇，如科技、金融財經、建築測量等，切切實實從權
力中灌輸學生精英主義價值觀，體藝、烹飪、維修等多樣性工種似乎被視為次等，
打擊學生追尋真實的自己。 
 
第八十一期《教聯報》的主席專欄中，作者對檢討生涯規劃提出以下建議： 
 
「除了缺乏培訓，欠缺配套資源是另一問題。現時針對生涯規劃的課程和教材不
足，加上升學就業資訊日新月異，教師未必來得及更新整理。事實上，生涯規劃
教育不單是職業輔導，當中涉及學生對社會發展趨勢、新興行業以及職場的了解、
學生的能力性向評估，以至個人目標的訂立等，過程相當複雜。需要全盤規劃系
統的專業支援，然而，建立校本的生涯規劃教育資料庫相當費時，如果當局能開
發更多生涯規劃的教材，設立一站式網上平台，提供最新的升學就業資訊，支援
學校，以及組織分享各校相關的推行經驗，互相交流借鏡，更能事半功倍。」4 
 
顯而易見，香港教育工作強調對專業、培訓、課程、教材的重視，希望通過專業
知識和技巧策略作具權威性後盾，以大量文獻和理論作基礎展示權力，然後向外
發放，從而散播出去。 
 
知識工具 
                                                     
4蔡若蓮，〈涯規劃教育支援不足〉，《教聯報》第 81 期，2016 年 4 月 5 日 
http://www.hkfew.org.hk/UPFILE/BannerFile/20164711425837.pdf 
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在「青年生涯規劃活動資助計劃」下，各非政府機構會自行設計教材內容讓中學
生去認識自己的性格特質、釐清自己的志趣目標、了解自己的阻力與助力等，盡
其可能地規劃未來生涯發展的歷程，期望他們能適得其所，而不是一顆擺錯位置
的棋子。而大多教材內容所使用的知識工具，都會加入以下兩項主要項目，分別
為職業性向測試及模擬社會遊戲。 
 
“Technologies of the self-refer to the practices and strategies by which individuals 
represent to themselves their own ethical self-understanding. One of the main features of 
technologies of self is that of expertise. Expertise has three important aspects. First, its 
grounding of authority in a claim to scientificity and objectivity creates distance between 
self-regulation and the state that is necessary with liberal democracies.”5Rose建基Foucault
理論指出，自我是通過專門的知識策略和實踐被建立出來，而所謂的專門就是具
科學數據、具權威性，同時背後有文獻去支持，意即機構使用主流社會所被高舉
的專門知識、科學數據等知識傳遞灌輸，令學生在練習的過程中建構一個自己。
然而生涯規劃計劃本身的理念，以至常用的兩項知識工具背後，均有理論、數據
支持著，當中充滿學者論述的權威性及文獻作支撐。學生在參與活動的過程，吸
收相關學術因而建構出自己，而自我摸索及探知等方面則完全被忽視。故此這個
自己可能並非真正的自己，而是主流社會所接受的自己。 
 
職業性向測試 
為了增加中學生自我認識，機構會利用測試工具，更有說服力地令學生接受專業
分析中得出來的結果。而絕大部分生涯規劃的機構（政府部門，如勞工處）運用
職業輔導專家John Holland的職業性向測試，去系統分類人格特徵，Holland認為個
人的職業選擇是基於過去經驗的累積，加上人格特質的影響而做的抉擇，故該職
                                                     
5 Rose, N. （1996） Inventing Our Selves. Cambridge: Cambridge University Press, p.156 
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業將吸引有相同經驗與人格特質者，形成同一職業的工作者有相似的人格特質。
他 將 人 的 性 格 大 致 分 為 六 類 （ personality type ）， 又 將 工 作 大 致 分 為 六 類 
（environment type）：RIASEC。6基於以上理論，學生透過填寫測試問題卷（視乎
機構使用簡化或詳盡版本，而剔出或選出或填寫數字），最後得出有關人格特徵
分析結果（分別：R（現實型）、I（探究型）、A（藝術型）、S（社交型）、E（企
業型）、C（常規型））並分析相關的人格傾向和職業傾向，為使學生有效達致更
清晰的未來路向發展，部分教材更會另外加插相關高中學科、相關大學／大專課
程作參考。以下是 I（探究型）的例子： 
人格傾向：有條理、有好奇心、喜歡分析、謹慎、理性、講求精確、擅於解決難 
題；能獨立工作但缺乏領導能力 
職業傾向：需運用分析能力解決問題的工作，如新型網絡開發（如物聯網）、食      
品／產品檢測、疾病基因檢測、環保科技等。 
相關高中學科：數學；地理；生物；化學；物理；組合科學；綜合科學；經濟；
企業；會計與財務概論等。 
相關大學／大專課程：理學士、精算學、生物及化學、工程物理學、應用科學、
檢測和認證、食品科技與食物安全等。7 
 
教材強調此測試有助同學大致了解自己的進修及就業潛在取向。然而，值得留意
的是，以筆者過往經驗及觀察所得，學生一拿到測試卷的反應大多是先抗拒，後
接受，抗拒原因主要是誤以為這是考試卷，或者不想執筆填寫（因聯想到功課考
試），而接受是由於知道測試能知道自己是甚麼類型，認為有參考價值。然而，
以上測試方法灌輸了一套專業人格職向分析給學生，可能會限制了學生對個人發
展的想像。以星之子陳易希為例，二零零四年，十四歲的他憑着發明作品──一
                                                     
6 RIASEC ：Realistic（實做型）、Investigative（探究型）、Artistic（藝術型）、Social（社交型）、
Enterprising（企業型）、Conventional（常規型） 
7明報編輯部教育副刊組，《十三五生涯規劃通通識》，明報報業有限公司，2016，頁 75。 
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個智能家居監察用的小型三輪機械車「智能保安機械人」，獲得第五十五屆美國
英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎。二零零五年，麻省理工學院林肯實
驗室特地把一顆編號為二零七八零的小行星以他的名字命名，成為眾位獲得命名
小行星的香港人中年紀最小的一位，更獲得美國加州理工學院邀請在二零零六年
暑假期間到該校接受為期兩個月的科學課程，同年陳易希獲香港科技大學破格取
錄入讀電子及計算機工程學士課程。陳畢業後與朋友合資開辦科技公司，開發手
機應用程式，主打開發智能手機的應用程式及客戶管理系統，並有可觀盈利。8陳
的故事反映出他未必需要測試去分析，去成就他的未來，我們不能忽視性格基因，
和成長環境因素等對建構主體的影響。試想想，假如陳易希參與有關測試的結果，
顯示他是屬於另人類形人士，而他按照測試結果來定立其他目標，可能多項發明
已經不存在，顯然測試忽略了學生探索自我的可能性。測試把人類區分、局限、
定性為既定類別，然而這個世界每人都是獨特的。 
 
模擬社會遊戲 
模擬社會遊戲是學校透過刻意設計的模擬場景，配合真實社會情境，讓學生體驗
一段濃縮的模擬人生旅程（遊戲時間約一至兩小時，多以全級性進行）。學生於
遊戲中可選擇不同的模擬活動，包括進修、工作、消費娛樂等。此外，在處境遊
戲中會出現命運使者，主宰突發事件，如患病、金融風暴等，讓參加者體會人生
中的無常。參加者在遊戲中須訂立人生目標，再為虛擬人生作出决定，藉以體驗
工作世界，反思自己的價值觀念，同時學習如何在有限的資源和時間下去作決定
和選擇。 
 
整個速食遊戲中，學生在特定框架內參與體驗，過程中實踐出主流社會一貫生活
模式，即讀書進修才能更上一層樓，才能賺取及擁有更多財富。事實上，在遊戲
                                                     
8維基百科，自由的百科全書──陳易希：https://zh.wikipedia.org/zh-hk/陳易希 
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過程中，學生們彷似在一個馬戲團裏受訓，學生一旦發生規則以外的事情，大多
數工作人員（特別是老師）也會作出介入，而且硬性令學生繼續遵守規則，例如
假若學生在過程中感疲累停下來，學校老師定必上前徹查原因，如非生理上不適
則必需要繼續進行。老師在無意間會鼓勵在勞動階層苦幹中的學生，鼓勵他們努
力讀書以增加競爭力，向上流動。上述情況正正呈現出權力透過模擬社會遊戲這
項知識工具，將大眾所規定的社會意識形態滲透學生意識中，扼殺了很多人生中
的變化及未知之數，像是在真實的生活中，生病或感覺疲累皆屬正常，人面對壓
力時得到朋友的協助可以排解壓力。當然在人生的旅途中，學歷高並不代表能夠
得到自由和快樂，亦勿論收入是多與少，因為際遇、環境等都是可變的因素。但
歸根究底，探索自我、定立目標皆應由學生自身興趣出發。 
 
結語 
生涯規劃的起點是要探索和認識自己，包括夢想、目標、個人特質、興趣、價值
觀和技能等。除了常規性的生涯規劃課程、提供生涯和職業資料的規限性框架外， 
教育似乎未能回應如何令學生自主地探究自身的興趣。一項有關生涯規劃問卷調
查發現，近九百位曾參與校內生涯規劃活動的中四至中六學生中，近六成學生認
為生涯規劃活動對計畫未來路向沒有幫助。然而，另一邊廂，有教育工作者認為
培訓、配套資源從系統及制度層面有助提升生涯規劃教育的成效，配合教師及學
生的發展需要。然而，對於如何建構一位中學生，是應以學生為出發點，多觀察
以及多關注中學生的日常校園內／外生活，從而發掘、引發他們對所喜歡的事物
的興趣，真正鼓勵他們自我探索，而這種引導亦不應只局限於學校層面，家庭教
育更為重要。這樣，將有助青少年建構出不一樣的自己，建構出不一樣的未來，
世界亦會變得更多樣性。 
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